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摘 要:通过对几部主要的现代建筑史著作的分析, 研究其中根本的一致性, 提出了现代建筑史都是以建筑形式作为理
论基础的观点,为进一步研究建筑史奠定了理论基础。
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2. 1 客观主义的努力 ! ! ! 教科书的启示
建筑史教科书的一个共同特点是其树状结构体系, 这无疑直
接继承了历史学著作的共同特征,始于希罗多德的典范。
1)教科书的客观主义尝试: a. 在时间轴中, 强调建筑随社会
演变的客观性。b.体现合编著作的中立态度。
2)建筑形式根源性的影响也是显著的: a. 以各种思潮流派作
为标签的主题。b.对各种形式根源的分析不足 ! ! ! 不始于形式 ,
却总是终于形式(无法体现枝叶与主干的联系)。
风格派有时又被称为∀新造型派# 或∀要素派# 。总的看来 ,
风格派是 20 世纪初期在法国产生的立体派艺术的分支和变
种 [ 1]。显然, 他们忙着贴标签, 把各个流派扯上一种不确切的关
系。
2. 2 形式本源论 ! ! ! 基于艺术层面的建筑史
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Analysis on the develop mode of Binshui area Suzhou moat
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Abstract: Through summing up the characters and analyzing the mode of some successful case o f watered city out of abroad and combined with
t he resource situation of Suzhou moat, it deduces the mode that can be referr ed in developing Binshui ar ea Suzhou moat and puts forward the
conceive to the city design of Guxu Br idge to Ganjiang Bridge.
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无所不在的对比手法 ! ! ! 实与虚、亮与暗、阿波罗与默杜萨 [ 4]。
与其说这是关于建筑思想根源的探究, 倒不如说是其形式本















达之上 ! ! ! 创作的终点。
勒∃柯布西耶认为建筑创作需要纯艺术的介入, 需要一种 精
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Modern architectural history pursue the same goal in different ways
QIU Li fan
Abstract: Through analysis of several major w orks of modern architectural history the common consistency of those works is studied. Author
points out modern architectural histor y take architectural form as his theor etical basis. This paper provide theor etical basis for fur ther study of
architectural history.
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